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LOCAL CORRECTIONAL FACILITIES, CONFIDENTIAL
HOUSE BILL 391......................................... 115
ELIGIBILITY FOR TANF, DR UG-RELA TED FELONIES
HOUSE BILL 420......................................... 116
GANG CRIMES; INCLUDES OF PREDICATE CRIMINAL ACT
HOUSE BILL 546......................................... 124
SEX OFFENDER REGISTRY; JUVENILE REGISTRATION
HOUSE BILL 624......................................... 129
JUVENILES; TRANSFER AND TRIAL AS AD ULTS CHARGED WITH
CERTAIN OFFENSES
HOUSE BILL 718......................................... 134
CRIME STREET GANG; RECRUITMENT OF PERSONS BY TELEPHONE
OR ELECTRONIC COMMUNICATION, PENALTY
HOUSE BILL 751......................................... 137
STRANGULATION OF ANOTHER; PENALTY
HOUSE BILL 752......................................... 137
JUVENILE OFFENSES; STATE ATTORNEY TO FILE MOTION WITH
COURT OF OFFENSES REQUIRING REGISTRATION
HOUSE BILL 753......................................... 137
SEXUALLY VIOLENT PREDATORS; CONDUCTING PROBABLE CA USE
HEARING
HOUSE BILL 944......................................... 150
TRANSCRIPTS; PROVIDED TO DEFENDANT IN ALL FELONY CASES
HOUSE BILL 950......................................... 151
ZERO TOLERANCE; SHALL CONTINUE FOR TWO YEARS
FOLLOWING RESTORATION OF DRIVING PRIVILEGES FOR DUI
HOUSE BILL 957......................................... 152
CHILD PORNOGRAPHY; POSSESSION, DISTRIBUTION,
SOLICITATION, ET., PENALTY
HOUSE BILL 963......................................... 152
CHILD PORNOGRAPHY; OR GROOMING VIDEO; PERSON 18 YEARS
OF AGE OR OLDER DISPLAYING A MINOR PENALTY
HOUSE BILL 964......................................... 152
BARRIER CRIMES; ADDS EXTORTION AND FELONY VIOLATIONS OF
PROTECTIVE ORDERS TO STATUTE
HOUSE BILL 971......................................... 154
SEX CRIMES; PENALTIES FOR OFFENDER WHO IS 18 OR OLDER
FOR RAPE, ETC. OF CHILD UNDER AGE OF 13
HOUSE BILL 973......................................... 154
CRIMES AGAINST INCAPACITA TED AD ULTS, PENALTY
HOUSE BILL 982......................................... 155
FINANCIAL EXPLOITATION OF INCA PA CITA TED AD UL TS; PENALTY
HOUSE BILL 987......................................... 156
CRIMINAL HISTORY RECORD INFORMATION; ACCESS STATE
TREASURER
HOUSE BILL 1123........................................ 162
ARREST; ADULT CHARGED WHENA JUVENILE MA YBE RELEASED
ON BAIL OR RECOGNIZANCE
HOUSE BILL 1244........................................ 170
TRANSPORTATION; PROVIDES REVENUES FOR CONSTRUCTION,
MAINTENANCE, AND FUNDING
HOUSE BILL 1248........................................ 171
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SEXUALLY VIOLENT PREDATORS; DIRECTOR OF DOC SHALL
DEVELOP PROTOCOL FOR ASSESSING PRISONER, ETC.
HOUSE BILL 1271........................................ 171
SEXUALLY VIOLENT PREDATORS; CONDUCTING PROBABLE CA USE
HEARING
SENATE BILL 461........................................ 192
DEATH BY WRONGFUL ACT; WHENEVER FETAL DEATH, NATURAL
MOTH MAY BRING ANACTION AGAINST PERSON, ETC.
SENATE BILL 674........................................ 201
CRIMINAL SENTENCING COMMISSION
VIRGINIA CHILD PROTECTION ACCOUNTABILITY SYSTEM;
REPORTING OF CERTAIN INFORMATION BY VCSC, ETC.
HOUSE BILL 897......................................... 147
CULTURAL
OBSCENITY; MODIFIES EDUCATIONAL, ARTISTIC, AND
THEATRICAL EXEMPTION TO OBSCENITY LAWS
H O U SE B IL L 33 1.................................................................................... 110
ARTS AND CULTURAL DISTRICTS; ALLOWS A LOCALITY TO CREATE
MORE THAN ONE
HOUSE BILL 830......................................... 142
DAMS
DAM SAFETY; CONSULTATION WITH DEPARTMENT OF
EMERGENCY MANAGEMENT
HOUSE BILL 293......................................... 106
DEPARTMENT OF FORESTRY
FORESTRY, DEPARTMENT OF; USE OF METHYL BROMIDE GAS
FUMIGATION
HOUSE BILL 239......................................... 101
DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES
MOTOR VEHICLE INSURANCE; PLACES TIME LIMITS ON APPEALS
TO DMV FOR SUSPENSION OF DRIVER'S LICENSE
HOUSE BILL 875......................................... 144
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
MOTOR VEHICLE TRANSACTION RECOVERY FUND; BONDING
REQUIREMENTS
HOUSE BILL 171.......................................... 95
TRANSPORTATION; PROVIDES REVENUES FOR CONSTRUCTION,
MAINTENANCE, AND FUNDING
HOUSE BILL 1248........................................ 171
COLLEGES, ETC., PROJECTS, CERTAIN; REQUIRED TO HOLD AT
LEAST ONE PUBLIC HEARING BEFORE UNDERTAKING
SENATE BILL 530........................................ 196
DISABILITY
DEAF AND HARD-OF-HEARING CHILDREN; SPECIAL EDUCATION
HOUSE BILL 218......................................... 100
STATEWIDE SYSTEM OF TRAILS, USE OF WHEELCHAIRS OR OTHER
POWER-DRIVEN MOBILITY DEVICES PERMITTED
HOUSE BILL 522 ....................... ......... ...... 123
DISCRIMINATION
VIRGINIA HUMAN RIGHTS ACT; PROHIBITS DISCRIMINATION
EMPLOYMENT BASED ON SEXUAL ORIENTATION
HOUSE BILL 977......................................... 155
DOMESTIC ABUSE
CHILD ABUSE AND NEGLECT; MANDATORY REPORTING,
PENALTIES
HOUSE BILL 1237........................................ 170
CHILD ABUSE; INCREASES REPORTING PERIOD BY HEALTH CARE
PROVIDERS ON SUBSTANCE EXPOSED INFANTS
SENATE BILL 448........................................ 192
DOMESTIC VIOLENCE
CHILD ABUSE OR NEGLECT; ATHLETIC COACHES, ETC. OF
PRIVATE SPORTS TEAMS REQUIRED TO REPORT TO DSS
HOUSE BILL 3............................................ 85
CHILD ABUSE OR NEGLECT; REDUCES MANDATORY TIME LIMIT
FOR REPORTING, REQUIREMENTS OF CERTAIN PERSONS
HOUSE BILL 74........................................... 91
CHILD ABUSE; INCREASING REPORTING PERIOD BY HEALTH CARE
PROVIDERS ON SUBSTANCE EXPOSED INFANTS
HOUSE BILL 507......................................... 122
CHILD ABUSE AND NEGLECT; MANDATORY REPORTING
PENALTIES
HOUSE BILL 970......................................... 154
DRIVER'S LICENSE
SEX OFFENDER AND CRIMES AGAINST MINORS REGISTRY;
OFFENDERS
HOUSE BILL 1178........................................ 166
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DRIVER'S LICENSES; ALLOWS SUSPENSION OF OR REFUSAL TO
RENEW OF PRISONERS WHO DO NOT PAY FEES
SENATE BILL 603........................................ 198
DRUGS
VIEW; SUBSTANCE ABUSE SCREENING AND ASSESSMENT OF
PUBLIC ASSISTANCE APPLICANTS AND RECIPIENTS
HOUSE BILL 73........................................... 91
ASSET FORFEITURE; FORFEITED DRUG ASSETS ARE TO BE
DISTRIBUTED IN ACCORDANCE WITH CONSTITUTION
HOUSE BILL 212................................ 99
CERTIFICATE OF PUBLIC NEED; PROCESS FOR REVIEW &
APPROVAL OF PSYCHIATRIC SUBSTANCE ABUSE SERVICES
HOUSE BILL 269......................................... 104
SUBSTANCE ABUSE RECOVERY SUPPORT SERVICES GRANT
PROGRAM; ESTABLISHED, REPORT
HOUSE BILL 271......................................... 105
ELIGIBILITY FOR TANF; DR UG-RELA TED FELONIES
HOUSE BILL 420......................................... 116
CANNABINOIDS, SYNTHETIC; AMENDS PROVISIONS REGARDING
CRIMINALIZATION
HOUSE BILL 508......................................... 122
METHAMPHETAMINE LABORATORY; IN SAME PLACE AS CHILD,
ETC. IS GUILTY OF A FELONY
HOUSE BILL 596......................................... 128
HEALTH, STATE BOARD OF; GUIDELINES FOR CLEANUP OF
RESIDENTIAL PROPERTY USED AS CLANDESTINE DRUG LAB
HOUSE BILL 796......................................... 141
TRAMADOL; ADDED TO LIST OF SCHEDULE IV CONTROLLED
SUBSTANCES
HOUSE BILL 858......................................... 143
CARISOPRODOL; ADDED TO LIST OF SCHEDULE IV CONTROLLED
SUBSTANCES
HOUSE BILL 1140........................................ 163
EZOGABINE; ADDED TO LIST OF SCHEDULE V CONTROLLED
SUBSTANCES
HOUSE BILL 1141........................................ 163
CHEMOTHERAPY; REQUIREMENTS FOR ORALLYADMINISTERED
CANCER DRUGS
HOUSE BILL 1273........................................ 171
METHAMPHETAMINE LAB CLEANUP COSTS; LOCALITIES MAY
CHARGE FOR REIMBURSEMENT
SENATE BILL 148........................................ 181
DUI
DUI; RAISES PENALTY FOR AGGRAVATED INVOLUNTARY
MANSLA UGHTER
HOUSE BILL 49........................................... 89
ZERO TOLERANCE; SHALL CONTINUE FOR TWO YEARS
FOLLOWING RESTORATION OF DRIVING PRIVILEGES FOR DUI
HOUSE BILL 957......................................... 152
EDUCATION
ACCREDITATION OF SCHOOLS; DELAYED IMPLEMENTATION OF
STA TUTES AND REGULATIONS
HOUSE BILL 96........................................... 92
VIRGINIA PRESCHOOL INITIATIVE LOCAL GRANT PROGRAM;
CREATED
HOUSE BILL 144.......................................... 94
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS; CO URSE OF CREDIT FOR
MILITARY SERVICE
HOUSE BILL 195.......................................... 98
DEAF AND HARD-OF-HEARING CHILDREN; SPECIAL EDUCATION
HOUSE BILL 218......................................... 100
STANDARDS OF LEARNING; BOARD OF EDUCATION TO ADOPT
REGULATIONS ALLOWING STUDENTS TO RETAKE
HOUSE BILL 224......................................... 100
INSTRUCTIONAL SPENDING; DOE TO INCL UDE IN SCHOOL
PERFORMANCE REPORT CARD FOR SCHOOL DIVISIONS
HOUSE BILL 250......................................... 102
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS; CRISIS AND EMERGENCY
MANAGEMENT PLANS
HOUSE BILL 305......................................... 107
INCOME TAX, CORPORATE; TAX CREDITS FOR DONATIONS TO
NON-PROFIT ORGANIZATIONS, ETC.
HOUSE BILL 321......................................... 108
STUDENTS WITH A UTISM SPECTRUM DISORDERS; SCHOOL BOARD
TO REQUIRE TRAINING OF PERSONNEL
HOUSE BILL 325......................................... 108
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OBSCENITY; MODIFIES EDUCATIONAL, ARTISTIC, AND
THEATRICAL EXEMPTION TO OBSCENITY LAWS
HOUSE BILL 331......................................... 110
EDUCATION, DEPARTMENT OF; SHALL ANNUALLY PUBLISH
DISCIPLINARY OFFENSE AND OUTCOME DATA
HOUSE BILL 367......................................... 114
INDUSTRIAL DEVELOPMENTA UTHORITIES; REMOVES
PROHIBITION FOR REFINANCING DEBT OF ORGANIZATIONS
HOUSE BILL 385......................................... 114
UNIFORM CERTIFICATE OF GENERAL STUDIES; CREDITS EARNED
IN ACADEMIC SUBJECTAREA CO URSEWORK
HOUSE BILL 441......................................... 118
VIRGINIA CENTER FOR SCHOOL SAFETY; PROVIDE TRAINING TO
PUBLIC SCHOOL PERSONNEL ONANTIBULLYING
HOUSE BILL 504......................................... 121
HIGHER EDUCATION INSTITUTION; IMPLEMENT POLICIES THAT
RECOGNIZE SCHEDULING OBLIGATION BY THE MILITARY
HOUSE BILL 548......................................... 124
TEACHERS OF ONLINE COURSES AND COLLEGE PARTNERSHIP
LABORATORY SCHOOLS; BACKGROUND CHECKS
HOUSE BILL 577......................................... 128
HIGHER EDUCATION, STATE COUNCIL OF; PUBLICATION OF
GRADUATE EMPLOYMENT RATES ON ITS WEBSITE
HOUSE BILL 639......................................... 129
SMOKING; PROHIBITION ON GROUNDS OF PUBLIC SCHOOLS, ETC.
HOUSE BILL 654......................................... 130
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS; POLICIES RELATED TO
STUDENT NONPAYMENT TO BE ESTABILISHED
HOUSE BILL 703......................................... 133
INNOVATION TECHNICAL ADVISORY GROUP; ESTABLISHED
HOUSE BILL 756......................................... 137
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS; IDEMNIFICA TION
AGREEMENTS
HOUSE BILL 756......................................... 137
CAMP US POLICE OFFICERS; INCL UDED IN DEFINITION OF LAW-
ENFORCEMENT OFFICERS
HOUSE BILL 771......................................... 139
IN-STATE TUITION; UNDOCUMENTED PERSONS ELIGIBILITY
HOUSE BILL 779......................................... 139
HPV VACCINE; STATE SHALL ASSUME LIABILITY FOR ANY INJURY
RESULTING FROM ADMINISTRA TION
HOUSE BILL 824......................................... 142
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS; MAY REQ UIRE ANY
ACCEPTED STUDENT PROVIDE COMPLETE RECORD
HOUSE BILL 852......................................... 143
TRUANCY; BOARD OF EDUCATION SHALL PROMULGATE
REGULATIONS TO ADDRESS
HOUSE BILL 886......................................... 146
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS; MENTAL HEALTH AND
PARENTAL NOTIFICATION POLICIES
HOUSE BILL 900......................................... 148
CAMP US POLICE; MUTUAL AID A GREEMENTS WITH LOCAL LAW-
ENFORCEMENT AGENCIES AND STATE POLICE
HOUSE BILL 965......................................... 153
SEXUAL ASSA ULT RESPONSE TEAMS; STATE ATTORNEY TO INVITE
CHIEFS OF CAMPUS POLICE TO ANNUAL MEETINGS
HOUSE BILL 969......................................... 153
PUBLIC SCHOOLS, IMMUNIZATION REQUIREMENTS
HOUSE BILL 1089........................................ 160
PUBLIC SCHOOLS; POSSESSION AND ADMINISTRATION OF A UTO-
INJECTABLE EPINEPHRINE
HOUSE BILL 1107........................................ 161
PUBLIC SCHOOLS; PROVIDING CHARACTER EDUCATION
PROGRAM DURING REGULAR SCHOOL YEAR OR SUMMER
HOUSE BILL 1179........................................ 166
PUBLIC SCHOOLS, READING INTERVENTION
HOUSE BILL 1181......................................... 166
PUBLIC EDUCATION; DUAL ENROLLMENT FOR HIGH SCHOOL
STUDENTS
HOUSE BILL 1184........................................ 167
HUMAN TRAFFICKING; BOARD OF EDUCATION TO PROVIDE
INFORMATION FOR PUBLIC SCHOOLS
HOUSE BILL 1188 ................... ....... ............... 167
ADMINISTRATIVE PROCESS ACT; RIGHT TO COUNSEL IN RULE-
MAKING PROCEEDINGS
HOUSE BILL 1199 ................... ....... ............... 168
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HOME INSTRUCTION OF CHILDREN; LIMITS REQUIRED
DESCRIPTION OF CURRICULUM
HOUSE BILL 1208 ............................... ..... 168
VIRTUAL SCHOOLS, P UBLIC; BOARD OF ED UCA TION SHALL
ESTABLISH STANDARDS FOR ACCREDITATION
HOUSE BILL 1215........................................ 169
STATE MANDA TES; ELIMINATING ON LOCAL AND REGIONAL
GOVERNMENT ENTITIES RELATING TO EDUCATION, ETC.
HOUSE BILL 1295........................................ 173
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS BOND ACT OF 2012;
CREATED
SENATE BILL 31......................................... 175
DEPARTMENT CHILDREN OF UNIVERSITY AND COLLEGE FACULTY
REDUCED TUITION PROGRAM; CREATED
SENATE BILL 104........................................ 178
PUBLIC SCHOOLS; RESIDENCY OF CHILDREN IN KINSHIP CARE
SENATE BILL 217........................................ 182
STATE MANDA TES; ELIMINATING ON LOCAL AND REGIONAL
GOVERNMENT ENTITIES RELATING TO EDUCATION, ETC.
SENATE BILL 679........................................ 202
ELDERLY
PUBLIC GUARDIANSHIP AND CONSERVATOR PROGRAM; VDA TO
ADOPT PERSON CENTERED PRACTICE PROCEDURES
HOUSE BILL 270 ....................... ......... ...... 104
FINANCIAL EXPLOITATION OF ELDERLY OR VULNERABLE ADULTS;
PENALTY
HOUSE BILL 882. ..................................... 145
ELECTION
ABSENTEE VOTING; DUTIES OF GENERAL REGISTRAR AND
ELECTORAL BOARD
HOUSE BILL 38................................. 88
VOTER REGISTRATION APPLICATIONS; PROTECTION OF CERTAIN
RESIDENCE ADDRESS INFORMATION
HOUSE BILL 56........................................... 89
VOTER REGISTRATION; REGISTRARS WITH RESPECT TO VOTER
REGISTRATION RECORDS
HOUSE BILL 57........................................... 90
ILLEGAL VOTING AND REGISTRATIONS; PROHIBITION AGAINST
VOTING MORE THAN ONCE
HOUSE BILL 60........................................... 90
ELECTIONS; IDENTIFICATION TO REGISTER TO VOTE AND TO
VOTE AT POLLS
HOUSE BILL 569......................................... 126
POLITICAL CONTRIBUTIONS; PROHIBITIONS DURING
PROCUREMENT PROCESS
HOUSE BILL 667......................................... 131
PRIMARY SCHEDULE; MOVES PRIMARY DATE IN ANTICIPATION OF
REDISTRICTING PROCESS, ETC.
HOUSE BILL 736......................................... 135
POLITICAL CAMPAIGNADVERTISEMENTS; DISCLOSURE
REQUIREMENTS
HOUSE BILL 881......................................... 145
POLITICAL ACTION COMMITTEES; CAMPAIGN FINANCE FILINGS
HOUSE BILL 946......................................... 151
CAMPAIGN FINANCE DISCLOSURE REPORTS; REQUIRES SBE TO
REPLACE RESIDENCE ADDRESS OF CERTAIN VOTERS
HOUSE BILL 974......................................... 155
ELECTIONS; PERSONS ELIGIBLE TO OBTAIN LISTS OF PERSONS
VOTING
HOUSE BILL 1118........................................ 161
CANDIDATE PETITIONS FOR PRIMARIES AND GENERAL
ELECTIONS; REQUIREMENTS FOR PETITION CIRCULATORS
HOUSE BILL 1133........................................ 163
ILLEGAL VOTING AND REGISTRATIONS; PROHIBITING AGAINST
VOTING MORE THAN ONCE
SENATE BILL 283........................................ 185
CANDIDATE CAMPAIGN COMMITTEES; PROHIBIT INTEREST
PA YMENTS ON CERTAIN LOANS, PENALTY
SENATE BILL 385........................................ 189
UNIFORM MILITARYAND OVERSEAS VOTERS ACT;
ADMINISTRATION OF ELECTION LAWS FOR MILITARY VOTERS
SENATE BILL 565........................................ 197
VOTER IDENTIFICATION REQUIREMENTS; CONCEALED HANDGUN
PERMITS AS ACCEPTABLE FORM OF IDENTIFICATION
SENATE BILL 663........................................ 200
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EMERGENCY MANAGEMENT
DAM SAFETY; CONSULTATION WITH DEPARTMENT OF
EMERGENCY MANAGEMENT
HOUSE BILL 293......................................... 106
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS; CRISIS AND EMERGENCY
MANAGEMENT PLANS
HOUSE BILL 305......................................... 107
EMERGENCY MANAGEMENT PLANS; VICTIMS RIGHTS
HOUSE BILL 352......................................... 113
EMERGENCY MEDICAL SERVICES
EMERGENCY MANAGEMENT PLANS; VICTIMS RIGHTS
HOUSE BILL 352......................................... 113
FREEDOM OF INFORMATIONACT; EXEMPTION FOR CELL PHONE
NUMBERS FOR EMS PERSONNEL AND FIREFIGHTERS
SENATE BILL 193........................................ 182
EMINENT DOMAIN
LOCALITIES; EMINENT DOMAIN
SENATE BILL 653........................................ 199
CONSTITUTIONAL AMENDMENT; TAKING OR DAMAGING PRIVATE
PROPERTY FOR PUBLIC USE
HOUSE JOINT RESOLUTION 3 ..................... ........ 204
CONSTITUTIONAL AMENDMENT; TAKING OR DAMAGING OF
PRIVATE PROPERTY FOR PUBLIC USE (SECOND REFERENCE)
SENATE JOINT RESOLUTION 3 .................... ........ 206
EMPLOYEE
RETIREMENT SYSTEM; HYBRID RETIREMENT PROGRAM CREA TED,
OPTIONAL DEFINED RETIREMENT PLAN CREATED, ETC.
HOUSE BILL 1130........................................ 162
EMPLOYMENT
VIEW; SUBSTANCE ABUSE SCREENING AND ASSESSMENT OF
PUBLIC ASSISTANCE APPLICANTS AND RECIPIENTS
HOUSE BILL 73........................................... 91
VIRGINIA PERSONNEL ACT; HIRING PREFERENCE FOR VETERANS,
SURVIVING SPOUSES, AND CHILDREN
HOUSE BILL 253......................................... 102
DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN; PERMITS ANY
LOCALITY OR SCHOOL BOARD TO ESTABLISH
HOUSE BILL 257......................................... 103
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; MODIFIES DISABILITY BENEFITS
PROVIDED TO STATE EMPLOYEES
HOUSE BILL 350......................................... 112
VIRGINIA PERSONNEL A CT; HIRING PREFERENCES IN STATE
EMPLOYMENT FOR MEMBERS OF NATIONAL GUARD, ETC.
HOUSE BILL 384......................................... 114
GRIEVANCE PROCEDURE ELIMINATES CERTAIN STEPS
HOUSE BILL 637 .................... ..................... 129
VIRGINIA HUMAN RIGHTS ACT; PROHIBITS DISCRIMINATION
EMPLOYMENT BASED ON SEXUAL ORIENTATION
HOUSE BILL 977......................................... 155
VIRGINIA EMPLOYMENT COMMISSION; OFFICE OF ATTORNEY
GENERAL MAY REPRESENT INTERESTS OF THE STATE
HOUSE BILL 1062........................................ 159
RETIREMENT SYSTEM; HYBRID RETIREMENT PROGRAM CREA TED,
OPTIONAL DEFINED RETIREMENT PLAN CREATED, ETC.
HOUSE BILL 1130........................................ 162
GRIEVANCE PROCED URE ELIMINATES CERTAIN STEPS
SENATE BILL 417....... .............................. 191
MINORITY BUSINESS ENTERPRISE, DEPARTMENT OF;
CERTIFICATION OF EMPLOYMENT SER VICES ORGANIZATIONS
SENATE BILL 523........................................ 195
VIRGINIA PERSONNEL ACT; HIRING PREFERENCE IN STATE
EMPLOYMENT FOR MEMBERS OF NATIONAL GUARD
SENATE BILL 527........................................ 196
SANITATION DISTRICTS; COMMISSION EXPENSES
SENATE BILL 629........................................ 199
ENERGY
FOR WARD ENERGY PRICING; AUTHORIZES ANY PUBLIC BODY TO
USE MECHANISMS FOR BUDGET RISK REDUCTION
HOUSE BILL 211.......................................... 99
RENEWABLE ENERGY; EXPANDS DEFINITION
HOUSE BILL 232..................................... 101
NATURAL GAS UTILITIES; QUALIFIED PROJECTS
HOUSE BILL 559......................................... 126
ELECTRIC AND NATURAL GAS UTILITIES; ENERGY EFFICIENT
PROGRAMS
HOUSE BILL 894......................................... 147
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RENEWABLE ENERGY PORTFOLIO STANDARD PROGRAM-
REPORTING REQUIREMENTS TO STATE CORPORATION
COMMISSION
HOUSE BILL 1166........................................ 165
FORWARD ENERGY PRICING, AUTHORIZES ANY PUBLIC BODY TO
USE MECHANISMS FOR BUDGET RISK REDUCTION
SENATE BILL 539........................................ 196
SOLAR PANELS, RESTRICTION BY COMMUNITYASSOCIATIONS
SENATE BILL 627........................................ 199
ENVIRONMENT
FORESTRY, DEPARTMENT OF, USE OF METHYL BROMIDE GAS
FUMIGATION
HOUSE BILL 239......................................... 101
VIRGINIA LAND CONSERVATION FUND, DISTRIBUTION OF
REVENUES
HOUSE BILL 336......................................... 110
PUBLIC EMPLOYMENT- PROHIBITS DISCRIMINATION BASED ON
SEXUAL ORIENTATION, RACE, ETC.
HOUSE BILL 692......................................... 132
CONVERTED ELECTRIC VEHICLES; CREATES DEFINITION FOR
VEHICLES CONVERTED FROM GAS TO ELECTRIC POWER
HOUSE BILL 780......................................... 140
MOTOR VEHICLES; AUTHORIZED ON-ROAD CLEAN SCREEN
PROGRAM AND EMISSIONS INSPECTION
HOUSE BILL 805......................................... 141
VOLUNTARY NUTRIENT MANAGEMENT PLAN PROGRAM; DCR TO
DEVELOP TRAINING AND CERTIFICATION PROGRAM
HOUSE BILL 932......................................... 148
HIGH PERFORMANCE BUILDINGS ACT; CREATED
HOUSE BILL 1167........................................ 165
GO VERNORS AGRICULTURE AND FORESTRY IND USTRIES
DEVELOPMENT FUND ESTABLISHED, REPORT
SENATE BILL 128........................................ 179
EROSION & SEDIMENT CONTROL, STORMWA TER, & CHESAPEAKE
BAY PRESERVATION ACTS; INTEGRATION OF PROGRAMS
SENATE BILL 407........................................ 190
AIR QUALITY, WATER QUALITY OR SOLID WASTE PERMITS;
FACILITIES UPGRADING AND REQUIRING NEW PERMIT
SENATE BILL 504........................................ 194
SOLAR PANELS; RESTRICTION BY COMMUNITYASSOCIATIONS
SENATE BILL 627........................................ 199
EVIDENCE
DEPARTMENT OF STATE POLICE; ESTABLISHMENT OF COLD CASE
SEARCHABLE DATABASE
HOUSE BILL 984......................................... 156
EXECUTIVE BRANCH
GOVERNOR'S REORGANIZATION OF EXECUTIVE BRANCH OF
STATE GOVERNMENT
SENATE BILL 678........................................ 201
FAMILIES
COMPREHENSIVE SER VICE FOR A T-RISK YOUTH AND FAMILIES,
STATE EXECUTIVE COUNCIL FOR; MEMBERSHIP
HOUSE BILL 135.......................................... 93
DOCTRINE OF NECESSARIES; LIEN NOT TO A TTACH ON
RESIDENCE HELD BY SPO USES AS TENANTS BY ENTIRETIES
HOUSE BILL 229......................................... 101
DIVORCE OR ANNULMENT; REVOCATION OF DEATH BENEFITS
HOUSE BILL 282......................................... 106
FOREIGN ADOPTION; PROCEDURE TO OBTAINSTATE
CERTIFICATE OF BIRTH
HOUSE BILL 285......................................... 106
CHILD CUSTODY OR VISITATION; PERSON WITH A LEGITIMATE
INTEREST
HOUSE BILL 1283........................................ 172
COMPREHENSIVE SER VICES FOR AT-RISK YOUTH AND FAMILIES,
STATE EXECUTIVE COUNCIL FOR; MEMBERSHIP
SENATE BILL 396........................................ 189
FIREARMS
EMERGENCY SERVICES AND DISASTER LAW; CONSTITUTIONAL
RIGHT OF CITIZENS TO KEEP AND BEAR ARMS
HOUSE BILL 20........................................... 87
FIREARMS; DISPOSITION THEREOF ACQUIRED BY LOCALITIES
HOUSE BILL 22................................. 87
CONCEALED HANDGUN PERMITS; PENALTY FOR FAILURE TO
PRODUCE UPON DEMAND OF LA W-ENFORCEMENT OFFICER,
PENALTY
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HOUSE BILL 26........................................... 87
CRIMINAL HISTORY RECORD INFORMATION CHECK; MAKING
FALSE STATEMENTS; PENALTY
HOUSE BILL 1103........................................ 160
EMERGENCY SERVICES AND DISASTERS LAW; CONSTITUTIONAL
RIGHTS OF CITIZENS TO KEEP & BEAR ARMS
SENATE BILL 245........................................ 184
FIRE DEPARTMENTS
FIRE POLICY; SHALL PROVIDE COVERAGE FOR COST CHARGED BY
A VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT, ETC.
SENATE BILL 140........................................ 180
FISHING
HUNTING AND FISHING LICENSE, SPECIAL: PERMANENTLY
DISABLED VETERAN TO APPLYAND RECEIVE AT NO COST
HOUSE BILL 719......................................... 134
FISHING LICENSE, SPECIAL; ESTABLISHED FOR PARTIALLY
DISABLED VETERANS
HOUSE BILL 880......................................... 145
FLAGS
UNIFORM FLAG ACT; FLAGS SHALL BE FLOWNAT HALF-MAST FOR
ONE DAY TO HONOR FALLEN VIRGINIANS
HOUSE BILL 573......................................... 127
FORT MONROE
FORT MONROE A UTHORITYACT; DECLARATION OF POLICY,
GOVERNOR TO APPROVE FORT MONROE MASTER PLAN
HOUSE BILL 580......................................... 128
FOSTER CARE
CHILD PLACING AGENCY; SHALL NOT BE REQUIRED TO
PARTICIPATE IN THE PLACEMENT OF CHILD FOR FOSTER CARE
HOUSE BILL 189.......................................... 97
FOSTER CARE; DSS POLICIES AND PROCEDURES TO PROTECT
PERSONAL IDENTIFYING INFORMATION OF CHILDREN
HOUSE BILL 500......................................... 121
FOSTER CARE; EXTENDS OPTIONS OF INDEPENDENT LIVING
SERVICES TO PERSON BETWEEN 18 AND 21 YEARS OLD
SENATE BILL 84......................................... 178
KINSHIP FOSTER CARE PLACEMENTS; COMMISSIONER OF SOCIAL
SERVICES MAY GRANT A VARIANCE FROM REQUIREMENT
SENATE BILL 299........................................ 186
CHILD-PLACING AGENCY; SHALL NOT BE REQUIRED TO
PARTICIPATE IN PLACEMENT OF CHILD FOR FOSTER CARE
SENATE BILL 349........................................ 187
FRAUD CONTROL
STATEWIDE FRAUD CONTROL PROGRAM; MEDICAL ASSISTANCE
OVERPAYMENT MONEYS TO BE PAID INTO FUND
HOUSE BILL 147.......................................... 94
FREEDOM OF INFORMATION ACT
FREEDOM OF INFORMA TION A CT; EXEMPTS PERSONAL
INFORMATION IN CONSTITUENT CORRESPONDENCE
HOUSE BILL 141.......................................... 94
ACCOUNTANCY, BOARD OF; CONFIDENTIALITY OF CERTAIN
INFORMATION
HOUSE BILL 275......................................... 105
FOIA; ATTENDANCE BY CERTAIN MEMBERS IN A CLOSED MEETING
HOUSE BILL 480......................................... 120
FREEDOM OF INFORMATIONACT; EXEMPTION FOR CELL PHONE
NUMBERS FOR EMS PERSONNEL AND FIREFIGHTERS
SENATE BILL 193........................................ 182
GANGS
GANG-FREE ZONES; EXPANSION OF ZONE AREAS
HOUSE BILL 287......................................... 106
GENERAL ASSEMBLY
CONSTITUTIONAL AMENDMENT; GENERAL ASSEMBLY TO DELAY
RECONVENED SESSION
HOUSE BILL 1021........................................ 157
CONSTITUTIONAL AMENDMENT; GENERAL ASSEMBLY TO DELAY
RECONVENED SESSION (SECOND REFERENCE)
HOUSE JOINT RESOLUTION 138 ................. ........ 205
GOVERNMENT
FEDERAL GOVERNMENT CONTRACTOR GRANT FUND AND
PROGRAM; CREA TED & ESTABLISHED FOR CERTAIN BUSINESSES
SENATE BILL 620........................................ 198
GO VERNOR'S EXECUTIVE REORGANIZATION PLAN; APPRO VAL BY
EACH HOUSE OF GENERAL ASSEMBLY
HOUSE JOINT RESOLUTION 49.................. .......... 204
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GOVERNOR'S EXECUTIVE REORGANIZATION PLAN; APPROVAL BY
EACH HOUSE OF GENERAL ASSEMBLY
SENATE JOINT RESOLUTION 66........................ 207
GOVERNMENT DATA COLLECTION AND DISSEMINATION
PRACTICES ACT
GO VERNMENT DATA COLLECTION AND DISSEMINATION
PRACTICES; NOT APPLICABLE TO CERTAIN RECORDS
HOUSE BILL 217.......................................... 99
GOVERNOR
VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT PARTNERSHIP AUTHORITY;
APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR
HOUSE BILL 1234 ..................... ....... ..... ....... 170
GO VERNOR'S REORGANIZATION OF EXECUTIVE BRANCH OF
STATE GOVERNMENT
SENATE BILL 678........................................ 201
GOVERNOR'S EXECUTIVE REORGANIZATION PLAN; APPROVAL BY
EACH HOUSE OF GENERAL ASSEMBLY
SENATE JOINT RESOLUTION 66........................ 207
GRANTS
SUBSTANCE ABUSE RECOVERY SUPPORT SERVICES GRANT
PROGRAM; ESTABLISHED, REPORT
HOUSE BILL 271......................................... 105
BEEHIVE GRANT FUND AND BEEHIVE GRANT PROGRAM, CREATED
HOUSE BILL 300......................................... 107
SMALL BUSINESS JOBS GRANT FUND PROGRAM; DEVELOPED TO
ASSIST SMALL BUSINESS JOB CREATION
HOUSE BILL 767......................................... 138
MICROENTERPRISE INVESTMENT GRANT FUND AND PROGRAM;
CREATED
SENATE BILL 262........................................ 185
SMALL BUSINESS INVESTMENT GRANT FUND CREA TED
SENATE BILL 344........................................ 186
ALTERNATIVE FUEL VEHICLE CONVERSION FUND; ESTABLISHED
SENATE BILL 485........................................ 193
FEDERAL GOVERNMENT CONTRACTOR GRANT FUND AND
PROGRAM; CREA TED & ESTABLISHED FOR CERTAIN BUSINESSES
SENATE BILL 620........................................ 198
GUARDIAN AD LITEM
GUARDIAN AD LITEM; SHALL NOT BE APPOINTED TO REPRESENT
CHILD, ETC. IF COMMITTED DELINQUENTACT
HOUSE BILL 966......................................... 153
HABITAT FOR HUMANITY
CONTRACTORS, BOARD FOR; WAIVER OF LICENSE REQUIREMENT
FOR HABITAT FOR HUMANITY
HOUSE BILL 1144........................................ 164
HEALTHCARE
MAMMOGRAMS, INFORMATION ON BREAST DENSITY
HOUSE BILL 83........................................... 91
HEALTH RECORDS PRIVACY; DISCLOSURE TO EMERGENCY
MEDICAL SERVICES COUNCILS
HOUSE BILL 177.......................................... 95
REGISTERED NURSE OR PHYSICIAN ASSISTANT; AUTHORITY TO
PRONOUNCE DEATH
HOUSE BILL 181.......................................... 96
FAMILYACCESS TO MEDICAL INSURANCE SECURITY PLAN;
COVERAGE FOR CERTAIN CHILDREN AND PREGNANT WOMEN
HOUSE BILL 183.......................................... 96
MEDICAL ASSISTANCE SERVICES, BOARD OF; REQUIRES TWO
MEMBERS OF BOARD TO BE FRAUD INVESTIGATORS
HOUSE BILL 184.......................................... 96
STATE FACILITIES; REPORTING REQUIREMENTS OF CRITICAL
INCIDENTS INVOLVING CONSUMERS
HOUSE BILL 192.......................................... 97
HOME CARE ORGANIZATIONS; LICENSURE
HOUSE BILL 220 ............................... ...... 100
SURGERY; DEFINITION AND WHO MAYPERFORM
HOUSE BILL 266......................................... 103
OCCUPATIONAL THERAPY; DEFINITION
HOUSE BILL 268......................................... 103
CERTIFICATE OF PUBLIC NEED; PROCESS FOR REVIEW &
APPROVAL OF PSYCHIATRIC SUBSTANCE ABUSE SERVICES
HOUSE BILL 269......................................... 104
PUBLIC GUARDIANSHIP AND CONSERVATOR PROGRAM; VDA TO
ADOPT PERSON CENTERED PRACTICE PROCEDURES
HOUSE BILL 270 ....................... ......... ...... 104
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SUBSTANCE ABUSE RECOVERY SUPPORT SERVICES GRANT
PROGRAM; ESTABLISHED, REPORT
HOUSE BILL 271......................................... 105
VIRGINIA ALL-PAYER CLAIMS DATABASE; CREATED, REPORT
HOUSE BILL 343..................1.......................11
DENTAL AND DENTAL HYGIENE SCHOOL FACULTY; LICENSURE
HOUSE BILL 344..................1.......................11
NURSE PRACTITIONERS; PRACTICE AS PART OF PATIENT CARE
TEAMS THAT INCLUDES [SIC] A PHYSICIAN
HOUSE BILL 346..................1.......................11
PRESCRIPTION MONITORING PROGRAM; DISCLOSURES
HOUSE BILL 347......................................... 112
CONGENITAL CYANOTIC HEART DISEASE, CRITICAL VDH TO
IMPLEMENT PROGRAM FOR SCREENING INFANTS
HOUSE BILL 399......................................... 116
ABORTION, INFORMED CONSENT, SHALL UNDERGO ULTRASOUND
IMAGING, EXCEPTIONS
HOUSE BILL 462......................................... 120
CHILD ABUSE; INCREASING REPORTING PERIOD BY HEALTH CARE
PROVIDERS ON SUBSTANCE EXPOSED INFANTS
HOUSE BILL 507......................................... 122
MENTAL HEALTHAND DEVELOPMENTAL SERVICES; REPLACES
CERTAIN TERMINOLOGY, TECHNICAL AMENDMENTS
HOUSE BILL 552......................................... 123
HEALTH PLAN, STA TE; MAKES CHANGES TO APPEALS PROCESS
FOR COMPLAINS
HOUSE BILL 715......................................... 134
FAMILYACCESS TO MEDICAL INSURANCE SECURITY PLAN;
COVERAGE FOR CERTAIN CHILDREN AND PREGNANT WOMEN
HOUSE BILL 782......................................... 140
VIRGINIA PUBLIC HEALTH FOUNDATION; ESTABLISHED, REPORT
HOUSE BILL 809......................................... 141
HPV VACCINE; STATE SHALL ASSUME LIABILITY FOR ANY INJURY
RESULTING FROM ADMINISTRA TION
HOUSE BILL 824......................................... 142
NURSES; LICENSURE EXEMPTION
HOUSE BILL 885......................................... 146
PUBLIC SCHOOLS; IMMUNIZATION REQUIREMENTS
HOUSE BILL 1089........................................ 160
BEHAVIOR AND ASSISTANT BEHAVIOR ANALYSTS; LICENSURE BY
BOARD OF MEDICINE
HOUSE BILL 1106........................................ 160
PUBLIC SCHOOLS; POSSESSION AND ADMINISTRATION OF A UTO-
INJECTABLE EPINEPHRINE
HOUSE BILL 1107........................................ 161
TOBACCO INDEMNIFICATION AND COMMUNITY REVITALIZATION
FUND; USES
HOUSE BILL 1182........................................ 166
CHEMOTHERAPY; REQUIREMENTS FOR ORALLYADMINISTERED
CANCER DRUGS
HOUSE BILL 1273........................................ 171
VIRGINIA PAIN-CAPABLE UNBORN CHILD PROTECTIONACT;
CREATED, PENALTY
HOUSE BILL 1285........................................ 172
PHYSICIAL ASSISTANTS, USE OF FL UOROSCOPY
SENATE BILL 106........................................ 179
DENTAL HYGIENISTS; REMOTE SUPER VISION BYA PUBLIC HEALTH
DENTIST
SENATE BILL 146........................................ 180
CHILD ABUSE; INCREASES REPORTING PERIOD BY HEALTH CARE
PROVIDERS ON SUBSTANCE EXPOSED INFANTS
SENATE BILL 448........................................ 192
CHEMOTHERAPY; REQUIREMENTS FOR ORALLYADMINISTERED
CANCER DRUGS
SENATE BILL 450........................................ 192
HEALTH PLAN, STA TE; MAKES CHANGES TO APPEALS PROCESS
FOR COMPLAINTS
SENATE BILL 499........................................ 194
HIGHWAYS
HIGHWAY MAINTENANCE AND OPERATING FUNDS; FOR
TRANSPORTATION FUNDING
HOUSE BILL 898......................................... 148
HOV LANES; EXTENDS SUNSET PROVISION ON USE BY VEHICLES
WITH CLEAN SPECIAL FUEL LICENSE PLATES
SENATE BILL 209........................................ 182
HISTORICAL SITES
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HISTORIC STRUCTURES DEMOLITION
HOUSE BILL 327 ..................... .................... 109
FORT MONROE A UTHORITYACT; DECLARATION OF POLICY,
GOVERNOR TO APPROVE FORT MONROE MASTER PLAN
HOUSE BILL 580......................................... 128
HOUSE COMMITTEE ON APPROPRIATIONS
BUDGET; CONFERENCE REPORT TO BE POSTED ON INTERNET
HOUSE BILL 698......................................... 133
HOUSING
VIRGINIA HO USING TR UST FUND A UTHORITY; CREA TED, REPORT
HOUSE BILL 121.......................................... 93
DOCTRINE OF NECESSARIES; LIEN NOT TO A TTACH ON
RESIDENCE HELD BY SPO USES AS TENANTS BY ENTIRETIES
HOUSE BILL 229......................................... 101
VIRGINIA HO USING DEVELOPMENT A UTHORITY; MORTGAGE
CREDIT CERTIFICATES
HOUSE BILL 557......................................... 125
HO USING CRISIS; EXTENDS SUNSET DATE FOR SEVERAL
MEASURES RELATED TO VARIOUS LAND USE APPROVALS, ETC.
HOUSE BILL 571......................................... 127
CONTRACTORS, BOARD FOR; WAIVER OF LICENSE REQUIREMENT
FOR HABITAT FOR HUMANITY
HOUSE BILL 1144........................................ 164
HUNTING
HUNTER EDUCATION PROGRAM; ESTABLISHES ONE FULL-TIME
POSITION FOR EACH REGION WITH DGIF
HOUSE BILL 538......................................... 124
BEAR HOUND TRAINING; ALLOWS TRAINING OF DOGS TO HUNT
BEAR TO OCCUR FROM 4:OOA.M UNTIL 10:00 P.M
SENATE BILL 147......................................... 94
HUNTING; ALLOWS PERSON TO HUNT WILD BIRD OR WILD ANIMAL
ON SUNDAYS, EXCEPTIONS
SENATE BILL 464........................................ 193
IMMIGRATION
IN-STATE TUITION; UNDOCUMENTED PERSONS ELIGIBILITY
HOUSE BILL 779......................................... 139
INFRASTRUCTURE
NATURAL GAS UTILITIES; QUALIFIED PROJECTS
HOUSE BILL 559......................................... 126
INSURANCE
PUPIL TRANSPORTATION; INCREASES MINIMUM AMO UNT OF
VEHICLE LIABILITY INSURANCE AND MEDICAL COVERAGE
HOUSE BILL 93........................................... 92
FAMILYACCESS TO MEDICAL INSURANCE SECURITY PLAN;
COVERAGE FOR CERTAIN CHILDREN AND PREGNANT WOMEN
HOUSE BILL 183.......................................... 96
INSURANCE; EMPLOYEES OF POLITICAL SUBDIVISIONS OF STATE
MAYRECEIVE FROMA LOCALITY
HOUSE BILL 809......................................... 141
FIRE POLICY; SHALL PROVIDE COVERAGE FOR COST CHARGED BY
A VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT, ETC.
SENATE BILL 140........................................ 180
HEALTH PLAN, STATE; MAKES CHANGES TO APPEALS PROCESS
FOR COMPLAINTS
SENATE BILL 499........................................ 194
JOB CREATION
VIRGINIA JOBS INVESTMENT PROGRAM; CREATED, DEPT. OF
BUSINESS ASSISTANCE TO ADMINISTER PROGRAMS
HOUSE BILL 768......................................... 138
JUVENILES
CONFIDENTIAL JUVENILE RECORDS; SHARING WITH STATE AND
LOCAL CORRECTIONAL FACILITIES, CONFIDENTIAL
HOUSE BILL 391......................................... 115
ARREST; ADULT CHARGED WHENA JUVENILE MA YBE RELEASED
ON BAIL OR RECOGNIZANCE
HOUSE BILL 1244........................................ 170
LAW ENFORCEMENT
INTERNET; PUBLICATION OF PERSONAL INFORMATION OF
CERTAIN PUBLIC OFFICIALS PROHIBITED
HOUSE BILL 556......................................... 125
CAMP US POLICE OFFICERS; INCL UDED IN DEFINITION OF LAW-
ENFORCEMENT OFFICERS
HOUSE BILL 771......................................... 139
CAMP US POLICE; MUTUAL AID A GREEMENTS WITH LOCAL LAW-
ENFORCEMENT AGENCIES AND STATE POLICE
HOUSE BILL 965......................................... 153
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SEXUAL ASSAULT RESPONSE TEAMS; STATE ATTORNEY TO INVITE
CHIEFS OF CAMPUS POLICE TO ANNUAL MEETINGS
HOUSE BILL 969......................................... 153
DEPARTMENT OF STATE POLICE; ESTABLISHMENT OF COLD CASE
SEARCHABLE DATABASE
HOUSE BILL 984......................................... 156
LAND USE
TRANSFER OF DEVELOPMENT RIGHTS; ORDINANCE MAY PERMIT A
SENDING PROPERTY TO BE USED FOR PARKS, ETC.
HOUSE BILL 732......................................... 135
URBAN DEVELOPMENT AREAS; MAKES DESIGNATION OPTIONAL
RATHER THAN MANDATORY FOR ALL LOCALITIES
HOUSE BILL 869......................................... 144
CONSTITUTIONAL AMENDMENT; TAKING OR DAMAGING PRIVATE
PROPERTY FOR PUBLIC USE
HOUSE JOINT RESOLUTION 3 ................... .......... 204
CONSTITUTIONAL AMENDMENT; TAKING OR DAMAGING OF
PRIVATE PROPERTY FOR PUBLIC USE (SECOND REFERENCE)
SENATE JOINT RESOLUTION 3 .................... ........ 206
LANDLORD AND TENANT
LANDLORD AND TENANT LA WS; RECEIPT REQUIRED FOR
PA YMENTS IN FORM OF CASH OR MONEY ORDER
HOUSE BILL 502......................................... 121
RENTAL PAYMENTS; LANDLORD ACCOUNTING OF TENANT
CREDITS AND DEBITS UPON WRITTEN REQUEST
SENATE BILL 34......................................... 176
LANDLORDS RECOVERY OF POSSESSION LIMITED, CHANGES
DEFINITION OF DWELLING UNIT, ETC.
SENATE BILL 35......................................... 176
LAW ENFORCEMENT
LINE OF DUTYACT; DEFINITION OF DECEASED PERSON
HOUSE BILL 1134........................................ 163
RICHMOND METROPOLITAN A UTHORITY; MAY ESTABLISH AND
MAINTAIN POLICE DEPARTMENT, ETC.
HOUSE BILL 1165........................................ 165
FIRE INVESTIGATION WARRANT; STATE POLICE ARSON
INVESTIGATORS MAY OBTAIN
SENATE BILL 133........................................ 179
TOWING: ALLOWS POLICE-REQUESTED TOWING TO BE INITIATED
BYEMPLOYEES AUTHORIZED BY LOCAL AGENCY
SENATE BILL 364........................................ 188
LICENSES
CONTRACTORS; LICENSING BY LOCALITIES, CIVIL PENALTY
HOUSE BILL 1277........................................ 171
LINE OF DUTY ACT
LINE OF D UTYA CT' EXPANDS DEFINITIONS OF A DECEASED
PERSON
HOUSE BILL 42........................................... 88
LINE OF D UTYACT; DEFINITION OF DECEASED PERSON
HOUSE BILL 1134........................................ 163
LOCALITIES
GOVERNMENT DATA COLLECTION AND DISSEMINATION
PRACTICES A CT; EXEMPTIONS
HOUSE BILL 329......................................... 109
REAL ESTATE TAX, COUNTIES MAY ESTABLISH DISCO UNT FOR
EARLY PA YMENT OR PA YMENT IN FULL
SENATE BILL 551........................................ 197
TOWNS; ALLOWED TO ACQUIRE LAND, NOT BY CONDEMNATION,
WITHIN THEIR BOUNDARIES OR 3 MILES OUTSIDE
SENATE BILL 594........................................ 196
LOCALITIES; EMINENT DOMAIN
SENATE BILL 653........................................ 199
MICROENTERPRISE
MICROENTERPRISE INVESTMENT GRANT FUND AND PROGRAM;
CREATED
SENATE BILL 262........................................ 185
MINES
COAL MINE SAFETY; OPERATOR OF COAL MINE TO SUBMIT MAP
AND REVISIONS THAT SHOW DIRECTIONAL CHANGES
HOUSE BILL 684......................................... 132
COAL MINING; RIGHT TO USE SHELL, VOID OPENED
UNDERGROUND, ETC., CREATED BYREMOVAL OF COAL
HOUSE BILL 710......................................... 134
MINORITIES
SMALL, WOMEN-OWNED, AND MINORITY-OWNED BUSINESS;
ENHANCEMENTS OR REMEDIAL MEASURES
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SENATE BILL 250........................................ 102
MILITARY
LINE OF D UTYACT' EXPANDS DEFINITIONS OF A DECEASED
PERSON
HOUSE BILL 42........................................... 88
VIRGINIA PERSONNEL A CT; HIRING PREFERENCES IN STATE
EMPLOYMENT FOR MEMBERS OF NATIONAL GUARD, ETC.
HOUSE BILL 384......................................... 114
HIGHER EDUCATION INSTITUTION; IMPLEMENT POLICIES THAT
RECOGNIZE SCHEDULING OBLIGATION BY THE MILITARY
HOUSE BILL 548......................................... 124
UNIFORM FLAG ACT; FLAGS SHALL BE FLOWNAT HALF-MAST FOR
ONE DAY TO HONOR FALLEN VIRGINIANS
HOUSE BILL 573......................................... 127
SPOUSES OF MILITARY SER VICE MEMBERS; EXPEDITING
ISSUANCE OF BUSINESS LICENSES, ETC
HOUSE BILL 937......................................... 149
MILITARY TRAINING, ETC.; REGULATORY BOARDS TO ACCEPTAS
EQUIVALENT TO REQUIREMENTS FOR LICENSURES
HOUSE BILL 938......................................... 150
DRIVER 'S LICENSES; EXTENDS EXPIRATION DATE FOR CERTAIN
ACTIVE MILITARY PERSONNEL
HOUSE BILL 1042........................................ 158
VEHICLE REGISTRATION; GRACE PERIOD FOR REPLACEMENT OF
PLATES, ETC., FOR MEMBERS OF THE ARMED FORCES
HOUSE BILL 1043........................................ 158
VIRGINIA PERSONNEL ACT; HIRING PREFERENCE INSTATE
EMPLOYMENT FOR MEMBERS OF NATIONAL GUARD
SENATE BILL 527........................................ 196
UNIFORM MILITARYAND OVERSEAS VOTERS ACT;
ADMINISTRATION OF ELECTION LAWS FOR MILITARY VOTERS
SENATE BILL 565........................................ 197
MORTGAGE
VIRGINIA HO USING DEVELOPMENT A UTHORITY; MORTGA GE
CREDIT CERTIFICATES
HOUSE BILL 557......................................... 125
OWNER FINANCING FOR REAL PROPERTY; LICENSING
HOUSE BILL 572......................................... 127
BANK-OWNED REAL ESTA TE; REPEALS PRO VISION THAT LIMITS
PERIOD THAT BANKS MAY HOLD
HOUSE BILL 708......................................... 133
MOTOR VEHICLES
DUI; RAISES PENALTY FOR AGGRAVATED INVOLUNTARY
MANSLA UGHTER
HOUSE BILL 49........................................... 89
PUPIL TRANSPORTATION; INCREASES MINIMUM AMO UNT OF
VEHICLE LIABILITY INSURANCE AND MEDICAL COVERAGE
HOUSE BILL 93........................................... 92
MOTORCYCLES; DRIVING TWO ABREAST INA SINGLE LANE
HOUSE BILL 97........................................... 93
MOTOR VEHICLE TRANSACTION RECOVERY FUND BONDING
REQUIREMENTS
HOUSE BILL 171.......................................... 95
VEHICLES ODOMETERS; INCREASES PENALTIES FOR TAMPERING
HOUSE BILL 649......................................... 130
CONVERTED ELECTRIC VEHICLES; CREATES DEFINITION FOR
VEHICLES CONVERTED FROM GAS TO ELECTRIC POWER
HOUSE BILL 780......................................... 140
MOTOR VEHICLES; AUTHORIZED ON-ROAD CLEAN SCREEN
PROGRAM AND EMISSIONS INSPECTION
HOUSE BILL 805......................................... 141
VEHICLE AND TRAILER IMMOBILIZATION; SUBJECT
HOUSE BILL 861......................................... 143
MOTOR VEHICLE INSURANCE; PLACES TIME LIMITS ON APPEALS
TO DMV FOR SUSPENSION OF DRIVER'S LICENSE
HOUSE BILL 875......................................... 144
MOTOR VEHICLES, CERTAIN; RAISES AMOUNT LOCALITIES MAY
CHARGE FOR AN ANNUAL LICENSE TAX UPON OWNERS
HOUSE BILL 878......................................... 144
ALTERNATIVE FUEL CONVERSION FUND; ESTABLISHED
HOUSE BILL 1016........................................ 157
DRIVER 'S LICENSES; EXTENDS EXPIRATION DATE FOR CERTAIN
ACTIVE MILITARY PERSONNEL
HOUSE BILL 1042........................................ 158
VEHICLE REGISTRATION; GRACE PERIOD FOR REPLACEMENT OF
PLATES, ETC., FOR MEMBERS OF THE ARMED FORCES
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HOUSE BILL 1043........................................ 158
SEX OFFENDER AND CRIMES AGAINST MINORS REGISTRY;
OFFENDERS
H O U SE B IL L 1178.................................................................................. 166
HOV LANES; EXTENDS SUNSET PROVISION ON USE BY VEHICLES
WITH CLEAN SPECIAL FUEL LICENSE PLATES
SENATE BILL 209........................................ 182
TAXICABS; LOCAL REGULATION
SENATE BILL 231........................................ 183
TOWING: ALLOWS POLICE-REQUESTED TOWING TO BE INITIATED
BYEMPLOYEES A UTHORIZED BY LOCAL AGENCY
SENATE BILL 364........................................ 188
MOTOR VEHICLE DEALERS; RECOVERING TITLE
SENATE BILL 421........................................ 191
ALTERNATIVE FUEL VEHICLE CONVERSION FUND; ESTABLISHED
SENATE BILL 485........................................ 193
NATIONAL GUARD
VIRGINIA PERSONNEL ACT; HIRING PREFERENCES INSTATE
EMPLOYMENT FOR MEMBERS OF NATIONAL GUARD, ETC.
HOUSE BILL 384......................................... 114
NORTHERN VIRGINIA TRANSPORTATION BOARD
NORTHERN VIRGINIA TRANSPORTATION DISTRICT;
RESPONSIBILITIES OF TRANSPORTATION BOARD
HOUSE BILL 599......................................... 129
OCCUPATIONAL REGULATION
WA TER WORKS & WASTE WA TER WORKS OPERA TORS & ONSITE
SEWAGE SYSTEM PROFESSIONALS, BOARD FOR; LICENSURE
SENATE BILL 662........................................ 200
OFFENSES
SEX OFFENDER REGISTRY; JUVENILE REGISTRATION
HOUSE BILL 624......................................... 129
OTHER: ABORTION
VIRGINIA PAIN-CAPABLE UNBORN CHILD PROTECTIONACT;
CREATED, PENALTY
HOUSE BILL 1285........................................ 172
OTHER: BOATS
WAKE SURFING; UNLAWFUL TO OPERATE CERTAIN WATERCRAFT
WITHIN 50 FEET OF DOCKS, ETC., EXCEPTION
HOUSE BILL 1119........................................ 162
OTHER: CHESAPEAKE BAY
EROSION & SEDIMENT CONTROL, STORMWA TER, & CHESAPEAKE
BAY PRESERVATION ACTS; INTEGRATION OF PROGRAMS
SENATE BILL 407........................................ 190
OTHER: CHILD PROTECTIVE SERVICES
VIRGINIA CHILD PROTECTION ACCOUNTABILITY SYSTEM;
REPORTING OF CERTAIN INFORMATION BY VCSC, ETC.
SENATE BILL 363........................................ 188
OTHER: FORESTS
GOVERNORS AGRICULTURE AND FORESTRY INDUSTRIES
DEVELOPMENT FUND ESTABLISHED, REPORT
SENATE BILL 128........................................ 179
OTHER: HUMAN TRAFFICKING
HUMAN TRAFFICKING; BOARD OF EDUCATION TO PROVIDE
INFORMATION FOR PUBLIC SCHOOLS
HOUSE BILL 1188........................................ 167
OTHER: NUTRIENT CREDIT EXCHANGE PROGRAM
NUTRIENT CREDIT CERTIFICATIONS; REGULATIONS, NUTRIENT
TRADING ACT IS ESTABLISHED, PENALTY
SENATE BILL 77......................................... 177
OTHER: PERMITS
VIRGINIA WATER PROTECTION PERMIT, ISSUANCE OF PERMIT BY
STATE WATER CONTROL BOARD
HOUSE BILL 1158........................................ 164
AIR QUALITY, WATER QUALITY OR SOLID WASTE PERMITS;
FACILITIES UPGRADING AND REQUIRING NEW PERMIT
SENATE BILL 504........................................ 194
OTHER: PUBLIC INFORMATION
VITAL RECORDS; RECORDS OF PUBLIC INFORMATION SHALL BE
TURNED OVER TO THE LIBRARY OF VA. FOR SAFEKEEPING
SENATE BILL 660........................................ 200
OTHER: RELIGION
CHURCHES, SYNAGOGUES, ETC.; LOCALITIES SHALL NOT CHARGE
ANY FEE UNLESS AUTHORIZED BY GENERAL LAW
HOUSE BILL 1294........................................ 172
OTHER: TOBACCO
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TOBACCO INDEMNIFICATION AND COMMUNITY REVITALIZATION
FUND; USES
HOUSE BILL 1182........................................ 166
OTHER: UNIFORM COMMERCIAL CODE
UNIFORM COMMERCIAL CODE; SECURED TRANSACTIONS
SENATE BILL 51......................................... 176
OTHER: VIRGINIA STORMWATER MANAGEMENT PROGRAM
NUTRIENT CREDIT CERTIFICATIONS; REGULATIONS, NUTRIENT
TRADING ACT IS ESTABLISHED, PENALTY
SENATE BILL 77......................................... 177
PARKS
TRANSFER OF DEVELOPMENT RIGHTS; ORDINANCE MAY PERMIT A
SENDING PROPERTY TO BE USED FOR PARKS, ETC.
HOUSE BILL 732......................................... 135
PAWNBROKERS
PA WNBROKERS AND PRECIOUS METALS DEALERS; PHOTOGRAPHS
REQUIRED OF PERSON PA WNING, SELLING, ETC.
HOUSE BILL 459......................................... 119
PA WNBROKERS; HOLDING PERIOD FOR ANY PAWN OR PLEDGE
ITEM IS MINIMUM OF 30 DAYS PLUS GRACE PERIOD
SENATE BILL 556........................................ 125
PERMITS
SPECIAL US PERMIT; LOCALITY MAY REQ UIRE PERMIT FOR
STORAGE OR DISPOSAL OF CERTAIN WASTE
HOUSE BILL 1076........................................ 159
PERSONHOOD
UNBORN CHILDREN; CONSTRUING THE WORD "PERSON" UNDER
VIRGINIA LAW TO INCL UDE
HOUSE BILL 1............................................ 85
PORTS
VIRGINIA PORT AUTHORITY; AMENDS SEVERAL PRO VISIONS
GO VERNING COND UCT OF BUSINESS
HOUSE BILL 1183........................................ 167
PRECIOUS METALS DEALERS
PA WNBROKERS AND PRECIOUS METALS DEALERS; PHOTOGRAPHS
REQUIRED OF PERSON PA WNING, SELLING, ETC.
HOUSE BILL 459......................................... 119
PRISONERS
DRIVER'S LICENSES; ALLOWS SUSPENSION OF OR REFUSAL TO
RENEW OF PRISONERS WHO DO NOT PAY FEES
SENATE BILL 603........................................ 198
PRISONS
REDISTRICTING LOCAL DISTRICTS; LOCAL GOVERNMENT MAY
EXCL UDE PRISON POPULATIONS FROM ITS CALCULATION
HOUSE BILL 13........................................... 86
PROVIDES MINIMUM TRAINING STANDARDS FOR JUVENILE
CORRECTIONAL OFFICERS
SENATE BILL 293........................................ 106
PROPERTY DAMAGE
EMINENT DOMAIN; DEFINITIONS OF LOSTACCESS AND LOST
PROFITS, DETERMINING COMPENSATION
HOUSE BILL 1035........................................ 157
PUBLIC ASSISTANCE
PUBLIC ASSISTANCE; WRITTEN AND ORAL INFORMATION TO
APPLICANT
HOUSE BILL 997......................................... 157
PUBLIC PROCUREMENT
PUBLIC PROC UREMENT; STA TE A GENCYA GREEMENTS WITH
LABOR ORGANIZATIONS
HOUSE BILL 33........................................... 88
PUBLIC PROCUREMENT ACT
PUBLIC PROC UREMENT; STA TE A GENCYA GREEMENTS WITH
LABOR ORGANIZATIONS
SENATE BILL 242........................................ 184
FORWARD ENERGY PRICING; AUTHORIZES ANY PUBLIC BODY TO
USE MECHANISMS FOR BUDGET RISK REDUCTION
SENATE BILL 539........................................ 196
PUBLIC RECORDS
DEATH, MARRIAGE, OR DIVORCE RECORDS; CHANGES TIME
PERIOD BEFORE BECOMES PUBLIC
HOUSE BILL 272 ....................... ......... ...... 105
REAL ESTATE
CONSTITUTIONAL AMENDMENT; TAKING OR DAMAGING OF
PRIVATE PROPERTY FOR PUBLIC USE (VOTER REFERENDUM)
HOUSE BILL 5............................................ 85
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REAL ESTATE BOARD; CONTINUING EDUCATION, DUTIES OF REAL
ESTATE BROKERS AND SALESPERSONS
HOUSE BILL 206.......................................... 98
HISTORIC STRUCTURES; DEMOLITION
HOUSE BILL 327 ...................................... 109
CONDOMINIUM AND PROPERTY OWNERS' ASSOCIA TIONACTS;
RECO VERY OF ATTORNEY FEES, COSTS, AND INTEREST
HOUSE BILL 410..................................... 116
COMMON INTEREST COMMUNITY BOARD; DUTIES
HOUSE BILL 423......................................... 117
OWNER FINANCING FOR REAL PROPERTY; LICENSING
HOUSE BILL 572 ....................... ......... ...... 127
BANK-OWNED REAL ESTATE; REPEALS PROVISION THATLIMITS
PERIOD THAT BANKS MAY HOLD
HOUSE BILL 708......................................... 133
REAL ESTATE TAX, EXEMPTION FOR DISABLED VETERANS
HOUSE BILL 933......................................... 149
COMMON INTEREST COMMUNITY BOARD; AUTHORIZED TO
TERMINATE INACTIVE CONDOMINIUM, ETC., REGISTRATIONS
SENATE BILL 472........................................ 193
REAL ESTATE APPRAISER BOARD; SHALL DEVELOP CONTINUING
EDUCATION CURRICULUM FOR LICENSEES, REPORT
SENATE BILL 507........................................ 122
VIRGINIA PROPERTY OWNERS'ASSOCIATION ACT; LIMITATION ON
CERTAIN CONTRACTS AND LEASES BYDECLARANT
SENATE BILL 628 ....................... ......... ..... 199
STATE MANDATES; ELIMINATING ON LOCAL AND REGIONAL
GOVERNMENT ENTITIES RELATING TO EDUCATION, ETC.
SENATE BILL 679........................................ 202
RENEWABLE ENERGY
RENEWABLE ENERGY; EXPANDS DEFINITION
HOUSE BILL 232 ....................... ......... ...... 101
RENEWABLE ENERGY PORTFOLIO STANDARD PROGRAM;
REPORTING REQUIREMENTS TO STATE CORPORATION
COMMISSION
HOUSE BILL 1166........................................ 165
REORGANIZATION
GOVERNOR'S EXECUTIVE REORGANIZATION PLAN; APPROVAL BY
EACH HOUSE OF GENERAL ASSEMBLY
HOUSE JOINT RESOLUTION 49.................. .......... 204
RETIREMENT
DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN; PERMITS ANY
LOCALITY OR SCHOOL BOARD TO ESTABLISH
HOUSE BILL 257......................................... 103
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; EXCEPTION FOR EARLY
RETIREMENT FOR GENERAL REGISTRARS
HOUSE BILL 318......................................... 108
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; MODIFIES DISABILITY BENEFITS
PROVIDED TO STATE EMPLOYEES
HOUSE BILL 350......................................... 112
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; INVESTMENTS IN CERTAIN
COMPANIES RELATED TO IRAN
HOUSE BILL 386......................................... 115
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; BENEFITS FOR CERTAIN LOCAL
EMPLOYEES
HOUSE BILL 428......................................... 117
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; TECHNICAL CHANGES TO
PROGRAMS ADMINISTERED
HOUSE BILL 791......................................... 141
RETIREMENT SYSTEM; HYBRID RETIREMENT PROGRAM CREA TED,
OPTIONAL DEFINED RETIREMENT PLAN CREATED, ETC.
HOUSE BILL 1130........................................ 162
RIVERS
STREAM MITIGATION BANKS; ESTABLISHED
HOUSE BILL 1218........................................ 169
EROSION & SEDIMENT CONTROL, STORMWA TER, & CHESAPEAKE
BAY PRESERVATION ACTS; INTEGRATION OF PROGRAMS
SENATE BILL 407........................................ 190
ROADS
HIGHWAY WORK ZONES; REQUIRED TO BE MARKED WITH
WARNING SIGNS WITH A TTA CHED FLASHING LIGHTS
HOUSE BILL 72........................................... 90
SANITATION DISTRICTS
SANITATION DISTRICTS; COMMISSION EXPENSES
SENATE BILL 629........................................ 199
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SEWAGE
LOCALITIES; WATER AND SEWAGE LIENS
HOUSE BILL 567......................................... 126
WA TER WORKS & WASTE WA TER WORKS OPERA TORS & ONSITE
SEWAGE SYSTEM PROFESSIONALS, BOARD FOR; LICENSURE
SENATE BILL 662.................................... 200
SEX OFFENDERS
SEXUALLY VIOLENT PREDATORS; CONDUCTING PROBABLE CA USE
HEARING
HOUSE BILL 944......................................... 150
SEX OFFENDER AND CRIMES AGAINST MINORS REGISTRY;
OFFENDERS
HOUSE BILL 1178........................................ 166
SEXUALLY VIOLENT PREDATORS; DIRECTOR OF DOC SHALL
DEVELOP PROTOCOL FOR ASSESSING PRISONER, ETC.
HOUSE BILL 1271........................................ 171
SEXUALLY VIOLENT PREDATORS; CONDUCTING PROBABLE CA USE
HEARING
SENATE BILL 461........................................ 192
SEXUAL ORIENTATION
VIRGINIA HUMAN RIGHTS ACT; PROHIBITS DISCRIMINATION
EMPLOYMENT BASED ON SEXUAL ORIENTATION
HOUSE BILL 977......................................... 155
SMALL BUSINESS
SMALL BUSINESS INVESTMENT GRANT FUND; CREA TED
SENATE BILL 344................1........................11
SMOKING
VIRGINIA INDOOR CLEAN AIR ACT; SMOKING IN PUBLIC
BUILDINGS PROHIBITED, PENALTY
HOUSE BILL 164.......................................... 95
SMOKING; PROHIBITION ON GROUNDS OF PUBLIC SCHOOLS, ETC.
HOUSE BILL 654......................................... 130
SOCIAL SERVICES
GO VERNMENT DATA COLLECTION AND DISSEMINATION
PRACTICES; NOT APPLICABLE TO CERTAIN RECORDS
HOUSE BILL 217.......................................... 99
FOSTER CARE; DSS POLICIES AND PROCEDURES TO PROTECT
PERSONAL IDENTIFYING INFORMATION OF CHILDREN
HOUSE BILL 500......................................... 121
CHILD CUSTODY OR VISITATION; ISSUES MAY BE INCL UDED IN
SINGLE PETITION IN JDRC; ETC.
HOUSE BILL 682......................................... 132
INTERSTATE COMPACT ON PLACEMENT OF CHILDREN;
PLACEMENT OF CHILDREN IN RESIDENTIAL FACILITY
HOUSE BILL 744......................................... 136
CHILD ABUSE AND NEGLECT; MANDATORY REPORTING,
PENALTIES
HOUSE BILL 1237........................................ 170
ARREST; ADULT CHARGED WHENA JUVENILE MAYBE RELEASED
ON BAIL OR RECOGNIZANCE
HOUSE BILL 1244........................................ 170
SOCIAL WORK
CHILD ABUSE AND NEGLECT; MANDATORY REPORTING,
PENALTIES
SENATE BILL 239........................................ 101
SPOUSAL SUPPORT
DIVORCE OR ANNULMENT; REVOCATION OF DEATH BENEFITS
HOUSE BILL 282 ....................... ......... ...... 106
TAXES
BPOL TAX, MAXIMUM FEE AND TAX RATES ESTABLISHED BY A
LOCALITY
HOUSE BILL 10........................................... 86
INCOME TAX, CORPORATE; TAX CREDITS FOR DONATIONS TO
NON-PROFIT ORGANIZATIONS, ETC.
HOUSE BILL 321......................................... 108
STANDARDS OF QUALITY; APPORTIONMENT OF STA TE AND LOCAL
SHARE
HOUSE BILL 421......................................... 117
TAX ADMINISTRATION; A WARDS FOR DETECTION OF TAX
UNDERPA YMENTS
HOUSE BILL 671......................................... 131
FARM UTILITY VEHICLES; TAX EXEMPTION
HOUSE BILL 743......................................... 136
MOTOR VEHICLES, CERTAIN; RAISES AMOUNT LOCALITIES MAY
CHARGE FOR AN ANNUAL LICENSE TAX UPON OWNERS
HOUSE BILL 878......................................... 144
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HIGHWAY MAINTENANCE AND OPERATING FUNDS; FOR
TRANSPORTATION FUNDING
HOUSE BILL 898......................................... 148
SOLICITATION OF CONTRIBUTIONS; REGISTRATION OF
CHARITABLE ORGANIZATIONS
SENATE BILL 86......................................... 178
REAL ESTATE TAX, CO UNTIES MAY ESTABLISH DISCO UNT FOR
EARLY PA YMENT OR PA YMENT IN FULL
SENATE BILL 551........................................ 197
TECHNOLOGY
VIRGINIA EMPLOYMENT COMMISSION; TRANSCRIPTS
HOUSE BILL 452......................................... 119
INTERNET; PUBLICATION OF PERSONAL INFORMATION OF
CERTAIN PUBLIC OFFICIALS PROHIBITED
HOUSE BILL 556......................................... 125
INNOVATION TECHNICAL ADVISORY GROUP; ESTABLISHED
HOUSE BILL 756......................................... 137
ELECTRONIC IDENTITY CREDENTIALS; JCOTS TO STUDYAND
DETERMINE POSSIBLE LIABILITY CONCERNS THEREWITH
SENATE JOINT RESOLUTION 15 ..................... ...... 206
TELEPHONE PROCEDURES
TELEPHONES OR DIGITAL PAGERS; SECOND VIOLATION IS A
CLASS 2 MISDEMEANOR
HOUSE BILL 39........................................... 88
TEMPORARY ASSISTANCE FOR NEEDY FAMILIES (TANF)
ELIGIBILITY FOR TANF DR UG-RELA TED FELONIES
HOUSE BILL 420......................................... 116
TOBACCO
DOMESTIC TOBACCO; INCENTIVE PAYMENTS FOR USE BY
NONPARTICIPATING MANUFACTURERS
HOUSE BILL 1204........................................ 168
TRAILS
STATEWIDE SYSTEM OF TRAILS, USE OF WHEELCHAIRS OR OTHER
POWER-DRIVEN MOBILITY DEVICES PERMITTED
HOUSE BILL 522 ....................... ......... ...... 123
TRANSPORTATION
NORTHERN VIRGINIA TRANSPORTATION DISTRICT
RESPONSIBILITIES OF TRANSPORTATION BOARD
HOUSE BILL 599......................................... 129
VIRGINIA PUBLIC PROC UREMENT A CT; PERFORMANCE AND
PA YMENT BONDS ON TRANSPORTA TION-RELA TED PROJECTS
HOUSE BILL 945......................................... 151
TRANSPORTATION BOARD
HIGH CAPACITY TRANSIT; TRANSPORTATION BOARD TO MAKE
PRIORITY FOR FUNDING BY STATE
SENATE JOINT RESOLUTION 52 ................. ........ 207
UTILITIES
NATURAL GAS UTILITIES; QUALIFIED PROJECTS
HOUSE BILL 559......................................... 126
ELECTRIC AND NATURAL GAS UTILITIES; ENERGY EFFICIENT
PROGRAMS
HOUSE BILL 894......................................... 147
VETERANS
VIRGINIA PERSONNEL ACT; HIRING PREFERENCE FOR VETERANS,
SURVIVING SPOUSES, AND CHILDREN
HOUSE BILL 253......................................... 102
HUNTING AND FISHING LICENSE, SPECIAL: PERMANENTLY
DISABLED VETERAN TO APPLYAND RECEIVE AT NO COST
HOUSE BILL 719......................................... 134
FISHING LICENSE, SPECIAL; ESTABLISHED FOR PARTIALLY
DISABLED VETERANS
HOUSE BILL 880......................................... 145
REAL ESTATE TAX, EXEMPTION FOR DISABLED VETERANS
HOUSE BILL 933......................................... 149
MILITARY TRAINING, ETC.; REG ULA TORY BOARDS TO ACCEPTAS
EQUIVALENT TO REQUIREMENTS FOR LICENSURES
HOUSE BILL 938......................................... 150
VETERANS; DETERMINATION OF STATUS OF UNCLAIMED
CREMAINS
SENATE BILL 433........................................ 191
VIRGINIA PERSONNEL A CT; HIRING PREFERENCE IN STATE
EMPLOYMENT FOR MEMBERS OF NATIONAL GUARD
SENATE BILL 527........................................ 196
VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT PARTNERSHIP
AUTHORITY
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VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT PARTNERSHIP AUTHORITY;
APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR
HOUSE BILL 1234........................................ 170
VIRGINIA EMPLOYMENT COMMISSION
VIRGINIA EMPLOYMENT COMMISSION; TRANSCRIPTS
HOUSE BILL 452......................................... 119
VIRGINIA INDOOR CLEAN AIR ACT
VIRGINIA INDOOR CLEAN AIR A CT; SMOKING IN PUBLIC
BUILDINGS PROHIBITED, PENALTY
HOUSE BILL 164.......................................... 95
VIRGINIA PUBLIC PROCUREMENT ACT
VIRGINIA PUBLIC PROC UREMENT A CT; PERFORMANCE AND
PA YMENT BONDS ON TRANSPORTATION-RELATED PROJECTS
HOUSE BILL 945......................................... 151
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; EXCEPTION FOR EARLY
RETIREMENT FOR GENERAL REGISTRARS
HOUSE BILL 318......................................... 108
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; MODIFIES DISABILITY BENEFITS
PROVIDED TO STATE EMPLOYEES
HOUSE BILL 350......................................... 112
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; INVESTMENTS IN CERTAIN
COMPANIES RELATED TO IRAN
HOUSE BILL 386......................................... 115
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; BENEFITS FOR CERTAIN LOCAL
EMPLOYEES
HOUSE BILL 428......................................... 117
WARRANTS
FIRE INVESTIGATION WARRANT; STATE POLICE ARSON
INVESTIGATORS MAY OBTAIN
SENATE BILL 133........................................ 179
WATER
DAM SAFETY; CONSULTATION WITH DEPARTMENT OF
EMERGENCY MANAGEMENT
HOUSE BILL 293......................................... 106
LOCALITIES; WATER AND SEWAGE LIENS
HOUSE BILL 567......................................... 126
WAKE SURFING; UNLAWFUL TO OPERATE CERTAIN WATERCRAFT
WITHIN 50 FEET OF DOCKS, ETC., EXCEPTION
HOUSE BILL 1119........................................ 162
CRIMINAL HISTORY RECORD INFORMATION; A CCESS STATE
TREASURER
HOUSE BILL 1123........................................ 162
VIRGINIA WA TER PROTECTION PERMIT, ISSUANCE OF PERMIT BY
STATE WATER CONTROL BOARD
HOUSE BILL 1158 .................... ....... ..... ........ 164
STORMWA TER SER VICE DISTRICT; ALLOCATION OF REVENUES
SENATE BILL 227............................... ......... 183
BUSINESS LICENSE OR LAND USE AUTHORIZATION, LOCAL;
CONDITIONS OF ISSUANCE
SENATE BILL 308........................................ 186
WA TER WORKS & WASTE WA TER WORKS OPERA TORS & ONSITE
SEWAGE SYSTEM PROFESSIONALS, BOARD FOR; LICENSURE
SENATE BILL 662........................................ 200
WRONGFUL INCARCERATION
CRIMINAL HISTORY RECORD INFORMATION; ACCESS STATE
TREASURER
HOUSE BILL 1123........................................ 162
ZONING
REDISTRICTING LOCAL DISTRICTS; LOCAL GOVERNMENT MAY
EXCL UDE PRISON POPULATIONS FROM ITS CALCULATION
HOUSE BILL 13........................................... 86
ZONING ADMINISTRATOR; DECISIONS REVIEWED BY GOVERNING
BODY SHALL BE APPEALABLE TO CIRCUIT COURT
HOUSE BILL 170.......................................... 95
CEMETERIES, DEFINITION FOR PURPOSES OF ZONING
HOUSE BILL 316......................................... 108
PROFFERED CONDITIONS; AMENDMENTS OR VARIATIONS
HOUSE BILL 326......................................... 109
ZONING APPEALS, BOARD OF; JURISDICTIONS IMPOSING CIVIL
PENALTIES FOR VIOLATIONS OF ORDINATIONS ETC.
HOUSE BILL 1059........................................ 159
SPECIAL US PERMIT; LOCALITY MAY REQ UIRE PERMIT FOR
STORAGE OR DISPOSAL OF CERTAIN WASTE
HOUSE BILL 1076........................................ 159
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BUSINESS LICENSE OR LAND USE AUTHORIZATION, LOCAL;
CONDITIONS OF ISSUANCE
SENATE BILL 308........................................ 186
TOWNS; ALLOWED TO ACQUIRE LAND, NOT BY CONDEMNATION,
WITHIN THEIR BOUNDARIES OR 3 MILES OUTSIDE
SENATE BILL 594........................................ 198
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